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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents 
Junior Piano Recital 
of 
Katrina Gingerich 
Saturday, November 7, 2009, 4:30 p.m. 
Etude in F Major, Op. 10, No. 8 ........................ Frederic Chopin 
Concerto No. 5 in E-flat Major for Piano 
and Orchestra, Op. 73 "Emperor" 
Allegro 
Assisted by: Stephanie Haines 
(1810-1849) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Grande etude de Paganini No. 3, "La Campanella" ............. Franz Liszt 
(1811-1886) 
Romanian Folk Dances, Sz. 56 ............................ Bela Bart6k 
1. Joe cu bata (Stick Dance) (1881-1945) 
2. Braul (Waistband Dance) 
3. Pe loc (In One Spot) 
4. Buciumeana (Dance of Butschum) 
5. Poarga romaneasca (Romanian Polka) 
6. Maruntel (Lively Dance) 
Piano Trio inc minor, Op. 1, No. 3 
Allegro con brio 
Assisted by The Valkyries: 
Ludwig van Beethoven 
Samantha Grelen, violin; Audrey Hebson, cello 
Katrina Gingerich, piano 
Katrina is a student of Charles Clevenger. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in piano performance degree. 
The Bolthouse Center.for Music 
Recital Hall 
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